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Señores miembros del jurado, el presente  proyecto está dirigido a describir el 
desarrollo de los trámites legales y exportación de las PYMES textiles, el cual 
estudiará la documentación, al igual que el producto exportado y el volumen de 
exportación y competitividad de las empresas. Así mismo tiene como finalidad, de 
servir como  medio de evaluación, en este caso para  obtener el grado de 
Licenciado en Negocios Internacionales. 
Los resultados de la presente investigación  se presentan en siete capítulos 
 El capítulo I, indica una breve introducción y plantea el problema de 
investigación, como las hipótesis y los objetivos. 
 El capítulo II, presenta el marco metodológico, el cual contiene las 
variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos 
de análisis de datos y los aspectos étnicos. 
 El capítulo III, interpreta los resultados de la presente investigación según 
las variables y los indicadores, en este caso serán el volumen de 
exportación, valor de exportación y precio de exportación. 
 El capítulo IV, se muestra la discusión, comparando resultados de estudios 
anteriores. 
 El capítulo V, se exhiben las conclusiones de la investigación. 
 El capítulo VI, plantea las recomendaciones que se han obtenido en base  
los resultados. 
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La presente investigación propone analizar el proceso de los trámites legales y 
exportación de las PYMES textiles del Perú, los indicadores a usar serán 
conocimiento de embarque, factura, certificado de origen, certificado textil, nivel 
de precio y cantidad exportada de los productos textiles. 
Se consideró como punto de estudio el emporio de gamarra ya que refleja la 
mayor parte de PYMES exportadoras de productos textiles. En tal sentido hemos 
utilizado un diseño no experimental, por tal razón se han analizado los datos 
utilizando el método estadístico que consiste en organizar la información a través 
de cuadros, presentarlos a través de gráficos de línea e interpretarlos. 
La conclusión más importante que se ha llegado con la investigación es que a 
través de este estudio, cumpliendo con los objetivos, los empresarios de las 
PYMES conocerán los trámites legales que influyen directamente en las 





The present research proposes to analyze the process of legal procedures and 
exports of Peruvian textile SMEs, the indicators to be used will be bill of lading, 
invoice, certificate of origin, textile certificate, price level and exported quantity of 
textile products. 
The emporium of gamarra was considered as a point of study as it reflects the 
majority of SMEs exporting textiles. In this sense we have used a non-
experimental design, for that reason we have analyzed the data using the 
statistical method that consists of organizing the information through tables, 
presenting them through line graphics and interpreting them. 
The most important conclusion that has been reached with the research is that 
through this study, meeting the objectives, entrepreneurs of SMEs will know the 
legal procedures that directly influence textile exports of the gamarra emporium. 
  
